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n-GaAs 和金属 Pt 形成接触界面，由于电子逸出功
的差异， 界面 Pt侧荷负电而 n-GaAs侧荷正电，形
成界面接触电势. 若 Pt 侧电子被溶液中的电活性
物种移走，则 n-GaAs 侧将由于空穴累积而氧化溶
解.这种接触电势诱导腐蚀严格沿着 Pt/n-GaAs/ 溶
液三相界面进行，一旦 Pt 与 n-GaAs分离则腐蚀终
止，因此腐蚀反应被严格控制在空间电荷的德拜长
度之内. 当 n-GaAs 受到光照， 由于其光电效应产
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高温裂解木质素副反应多， 电化学方法能否解决
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